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喪
失
と
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
　
　
―
村
上
春
樹
「
イ
エ
ス
タ
デ
イ
」「
独
立
器
官
」「
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
」
―
東
　
海
　
義
　
仁
１
、
は
じ
め
に
村
上
春
樹
「
イ
エ
ス
タ
デ
イ
」「
独
立
器
官
」「
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
」
は
、
短
編
集
『
女
の
い
な
い
男
た
ち
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
に
並
べ
ら
れ
た
作
品
群
に
は
共
通
の
モ
チ
ー
フ
が
存
在
す
る
一
方
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
描
き
方
に
は
差
が
生
じ
る
。
本
稿
で
は
、
同
じ
短
編
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
3
作
品
で
描
か
れ
て
い
る
男
性
の
差
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
が
ど
の
よ
う
な
違
い
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
す
る
。
２
、
自
己
決
定
と
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
―
「
イ
エ
ス
タ
デ
イ
」
―
東
京
生
ま
れ
東
京
育
ち
の
木
樽
は
、
熱
狂
的
な
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
フ
ァ
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
後
天
的
に
関
西
弁
を
学
び
、「
僕
」
に
「
ほ
ぼ
完
璧
な
関
西
弁
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
習
得
状
態
で
あ
る
。「
関
西
弁
を
身
に
つ
け
る
の
と
お
ん
な
じ
く
ら
い
、
受
験
勉
強
に
も
熱
心
に
身
を
入
れ
て
た
ら
、
二
浪
な
ん
か
し
て
へ
ん
の
や
ろ
け
ど
な
」
と
木
樽
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
関
西
弁
を
習
得
す
る
た
め
の
努
力
と
、
受
験
勉
強
へ
の
努
力
に
は
明
ら
か
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
差
が
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
差
が
生
じ
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
差
が
あ
る
要
因
と
し
て
、
先
天
性
と
後
天
性
（
先
天
的
と
後
天
的
）
に
注
目
す
る
。
自
己
決
定
理
論
に
お
い
て
、
そ
の
行
動
へ
の
興
味
・
関
心
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
内
発
的
動
機
づ
け
の
状
態
は
、
外
部
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
外
発
的
動
機
づ
け
の
状
態
と
比
較
し
て
自
己
決
定
の
度
合
い
は
高
い
１
と
さ
れ
る
。
木
樽
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
差
が
生
じ
る
要
因
を
自
己
決
定
の
度
合
い
か
ら
検
討
す
る
と
、
関
西
弁
を
習
得
し
よ
う
と
い
う
決
意
は
自
己
決
定
の
度
合
い
が
高
い
こ
と
に
対
し
、
受
験
勉
強
を
し
よ
う
と
い
う
決
意
は
自
己
決
定
の
度
合
い
が
低
い
こ
と
が
わ
か
る
。
関
西
弁
を
習
得
す
る
こ
と
は
、
熱
狂
的
な
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
フ
ァ
ン
で
あ
る
木
樽
が
同
じ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
仲
間
か
ら
認
め
ら
れ
る
た
め
に
重
要
度
が
高
く
、
木
樽
に
と
っ
て
必
須
事
項
だ
っ
た
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
二
浪
が
決
定
し
て
い
る
時
点
の
木
樽
に
と
っ
て
、
受
験
勉
強
は
そ
こ
ま
で
自
己
決
定
の
度
合
い
が
高
い
事
項
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
栗
谷
え
り
か
が
「
あ
の
人
の
頭
に
は
な
ぜ
か
早
稲
田
し
か
な
い
わ
け
。
早
稲
田
に
入
る
し
か
な
い
っ
て
思
い
込
ん
で
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
木
樽
に
と
っ
て
早
稲
田
大
学
へ
の
合
格
１　
安
藤
史
高
「
自
律
的
な
学
び
を
目
指
し
て
」（『
コ
ン
ピ
テ
ン
ス　
個
人
の
発
達
と
よ
り
よ
い
社
会
形
成
の
た
め
に
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
二
〇
一
二
・
三
）
一
二
〜
一
三
頁
。　
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は
先
天
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
早
稲
田
大
学
へ
進
学
す
る
こ
と
が
木
樽
に
と
っ
て
自
己
決
定
の
度
合
い
が
低
い
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
た
め
に
受
験
勉
強
を
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が
ら
な
い
こ
と
に
繋
が
る
だ
ろ
う
。
当
事
者
が
先
天
的
で
あ
る
と
感
じ
る
も
の
は
自
己
決
定
の
度
合
い
が
低
く
な
り
や
す
く
、
後
天
的
で
あ
る
と
感
じ
る
も
の
は
自
己
決
定
の
度
合
い
が
高
く
な
り
や
す
い
。
こ
の
よ
う
に
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
差
は
自
己
決
定
の
度
合
い
の
高
低
差
と
密
接
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
木
樽
と
栗
谷
え
り
か
の
関
係
に
も
同
じ
く
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
小
学
校
の
と
き
か
ら
つ
き
あ
っ
て
い
る
幼
馴
染
で
、
地
元
の
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
人
生
の
ほ
と
ん
ど
を
一
緒
に
過
ご
し
て
き
た
関
係
は
、
木
樽
に
そ
の
後
の
心
地
よ
い
人
生
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に
容
易
に
想
起
で
き
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
木
樽
に
は
先
天
的
に
与
え
ら
れ
た
人
生
の
よ
う
に
思
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、木
樽
だ
け
で
な
く
栗
谷
え
り
か
も
似
た
よ
う
な
感
情
を
抱
く
。
栗
谷
え
り
か
は
木
樽
の
こ
と
が
心
か
ら
好
き
だ
と
言
い
な
が
ら
も
、「
で
も
そ
れ
と
同
時
に
、
な
ん
て
い
う
の
か
な
、
私
の
中
に
は
も
っ
と
違
う
何
か
を
見
つ
け
て
み
た
い
、
も
っ
と
多
く
の
も
の
ご
と
と
触
れ
あ
っ
て
み
た
い
と
い
う
、
強
い
思
い
も
あ
る
」
こ
と
を
認
め
る
。
幼
馴
染
で
あ
る
二
人
に
と
っ
て
、
お
互
い
が
結
ば
れ
る
こ
と
は
先
天
的
に
与
え
ら
れ
た
人
生
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
う
で
は
な
い
後
天
的
な
可
能
性
に
は
自
己
決
定
の
度
合
い
を
高
く
感
じ
て
し
ま
う
。
幼
馴
染
で
あ
る
こ
と
は
当
事
者
か
ら
自
己
決
定
の
実
感
を
削
ぐ
要
因
と
な
り
、
木
樽
の
自
己
を
分
裂
さ
せ
、
栗
谷
え
り
か
が
他
の
男
と
肉
体
関
係
を
持
つ
こ
と
に
加
担
す
る
。
ま
た
、
木
樽
は
「
そ
れ
で
そ
の
ま
ま
二
人
仲
良
く
大
学
に
す
ん
な
り
進
学
で
き
た
ら
、
人
生
何
の
破
綻
も
な
し
、
万
事
め
で
た
し
め
で
た
し
や
っ
た
ん
や
け
ど
、
お
れ
は
大
学
受
験
に
み
ご
と
失
敗
し
て
、
ご
ら
ん
の
と
お
り
や
」
と
回
想
す
る
が
、
木
樽
が
大
学
受
験
に
失
敗
し
た
こ
と
は
、
栗
谷
え
り
か
と
の
関
係
が
う
ま
く
い
な
く
な
っ
た
契
機
で
は
な
い
。
木
樽
は
早
稲
田
大
学
へ
、
栗
谷
え
り
か
は
上
智
大
学
へ
進
学
し
て
い
れ
ば
、
小
学
校
か
ら
高
校
ま
で
同
じ
だ
っ
た
二
人
に
と
っ
て
初
め
て
別
々
の
場
所
で
生
活
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
と
全
く
同
じ
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
少
な
か
ら
ず
関
係
性
は
変
化
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
木
樽
は
大
学
受
験
を
迫
ら
れ
た
際
に
栗
谷
え
り
か
と
同
じ
大
学
へ
進
学
す
る
こ
と
を
避
け
、
漠
然
と
違
う
大
学
へ
進
学
し
よ
う
と
決
意
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
の
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
同
じ
大
学
へ
進
学
す
る
こ
と
が
先
天
的
な
も
の
で
あ
り
、
木
樽
が
早
稲
田
大
学
へ
進
学
す
る
こ
と
は
後
天
的
な
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
に
お
い
て
、
先
天
性
や
後
天
性
と
い
っ
た
概
念
は
自
己
決
定
の
度
合
い
を
左
右
す
る
要
因
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
な
に
が
先
天
的
な
も
の
で
あ
り
な
に
が
後
天
的
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
当
事
者
が
そ
れ
を
先
天
的
な
も
の
と
感
じ
る
か
後
天
的
な
も
の
と
感
じ
る
か
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
早
稲
田
大
学
へ
進
学
す
る
こ
と
が
先
天
的
か
後
天
的
か
は
木
樽
の
感
じ
方
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
仮
に
高
校
三
年
生
の
時
点
で
は
早
稲
田
大
学
へ
の
進
学
は
後
天
的
な
も
の
で
自
己
決
定
の
度
合
い
が
高
か
っ
た
と
し
て
も
、
二
浪
時
の
木
樽
に
と
っ
て
は
既
に
先
天
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
栗
谷
え
り
か
に
よ
れ
ば
、
木
樽
は
「
早
稲
田
に
入
る
し
か
な
い
っ
て
思
い
込
ん
で
る
」
た
め
、
早
稲
田
大
学
へ
の
進
学
が
自
己
決
定
の
度
合
い
の
高
い
決
意
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
選
択
は
後
天
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
己
決
定
の
度
合
い
が
高
く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
、
受
験
勉
強
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
繋
－34 －
が
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
物
語
は
自
己
決
定
の
度
合
い
が
高
い
決
意
を
肯
定
す
る
よ
う
に
進
行
し
て
い
る
。
先
天
的
な
も
の
を
捨
て
て
後
天
的
な
も
の
を
追
い
求
め
る
こ
と
は
、
安
定
を
捨
て
て
変
化
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
栗
谷
え
り
か
は
「
若
い
と
き
に
は
そ
う
い
う
淋
し
く
厳
し
い
時
期
を
経
験
す
る
の
も
、
あ
る
程
度
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
？
つ
ま
り
人
が
成
長
す
る
過
程
と
し
て
」
と
述
べ
、
そ
れ
を
樹
木
の
年
輪
に
当
て
は
め
る
よ
う
に
、
う
ま
く
い
か
な
い
期
間
は
人
生
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
木
樽
が
関
西
弁
を
習
得
で
き
て
い
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
鮨
職
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
自
己
決
定
し
た
こ
と
が
成
就
さ
れ
て
い
る
例
と
な
る
だ
ろ
う
。
物
語
に
は
、
十
六
年
前
の
場
面
と
そ
れ
か
ら
十
六
年
後
に
「
僕
」
と
栗
谷
え
り
か
が
再
会
し
て
い
る
場
面
が
あ
り
、「
僕
」
と
栗
谷
え
り
か
は
そ
れ
ら
の
場
面
で
氷
で
で
き
た
月
の
夢
に
つ
い
て
会
話
す
る
。
栗
谷
え
り
か
が
そ
の
夢
を
見
て
い
た
の
は
大
学
生
の
頃
で
あ
り
、
十
六
年
後
に
「
僕
」
と
再
会
し
た
時
は
そ
の
夢
を
見
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
十
六
年
前
と
十
六
年
後
で
は
変
化
が
み
ら
れ
る
。
氷
で
で
き
た
月
の
夢
は
い
っ
た
い
何
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
栗
谷
え
り
か
は
「
私
と
ア
キ
く
ん
と
二
人
だ
け
で
そ
う
い
う
航
海
を
続
け
て
い
ら
れ
た
ら
、
ど
ん
な
に
素
敵
だ
ろ
う
と
思
う
。
私
た
ち
は
毎
晩
二
人
で
寄
り
添
っ
て
、
丸
い
窓
か
ら
氷
で
で
き
た
月
を
見
る
の
」
と
、
そ
の
夢
の
中
の
よ
う
に
木
樽
と
時
間
を
共
に
す
る
こ
と
を
望
む
。
そ
し
て
、
氷
で
で
き
た
月
が
あ
る
日
突
然
出
て
こ
な
く
な
る
こ
と
に
恐
怖
を
感
じ
る
。
十
六
年
後
の
「
僕
」
は
、
十
六
年
前
に
同
じ
よ
う
に
氷
で
で
き
た
月
の
夢
を
見
て
い
た
気
が
す
る
と
回
想
し
、
こ
の
頃
の
自
分
は
「
ど
こ
ま
で
も
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
孤
独
」
で
「
日
々
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
も
わ
か
ら
ず
、
思
い
描
け
る
将
来
の
ビ
ジ
ョ
ン
も
な
か
っ
た
」
と
振
り
返
る
。「
僕
」
も
栗
谷
え
り
か
も
、
自
分
の
あ
り
方
や
将
来
に
つ
い
て
模
索
し
、
迷
走
し
て
い
る
時
期
に
似
た
よ
う
な
夢
を
見
て
お
り
（
正
確
に
は
「
僕
」
は
見
て
い
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
）、
十
六
年
後
に
は
見
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
氷
で
で
き
た
月
の
夢
は
青
年
期
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
期
間
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
高
村
和
代
は
「
青
年
期
は
人
生
に
お
け
る
い
ろ
い
ろ
な
意
思
決
定
を
す
る
た
め
に
試
行
錯
誤
を
行
い
、
社
会
に
出
る
成
人
前
期
ま
で
の
間
に
、
十
分
に
考
え
悩
み
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
る
た
め
の
時
期
で
あ
る
」
２
と
し
て
お
り
、
試
行
錯
誤
し
た
り
自
分
自
身
を
見
つ
め
た
り
し
て
い
る
「
僕
」
や
栗
谷
え
り
か
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
期
間
は
人
生
の
特
定
の
期
間
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
い
つ
そ
の
期
間
が
終
わ
り
を
迎
え
る
か
は
不
確
定
で
あ
る
点
で
脆
い
も
の
で
あ
る
。
氷
は
時
間
の
経
過
と
共
に
溶
け
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
期
間
が
少
し
ず
つ
消
費
さ
れ
て
い
く
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
り
得
る
。こ
の
よ
う
に
「
イ
エ
ス
タ
デ
イ
」
で
は
、
自
己
決
定
の
度
合
い
に
よ
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
差
異
だ
け
で
な
く
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
期
間
に
行
っ
た
試
行
錯
誤
の
上
の
決
意
が
将
来
的
に
肯
定
さ
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
で
は
、
試
行
錯
誤
を
伴
う
経
験
を
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
期
間
に
す
る
場
合
と
そ
う
で
は
な
い
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
２　
高
村
和
代
「
青
年
期
の
悩
み
と
そ
の
意
義
」（『
コ
ン
ピ
テ
ン
ス 
個
人
の
発
達
と
よ
り
よ
い
社
会
形
成
の
た
め
に
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
二
〇
一
二
・
三
）
四
〇
〜
四
一
頁
。
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３
、
因
果
関
係
を
無
視
す
る
語
り
―
「
独
立
器
官
」
―
「
僕
」
は
「
ま
っ
た
く
純
粋
な
客
観
的
事
実
だ
け
で
こ
の
ポ
ー
ト
レ
イ
ト
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
断
り
を
入
れ
た
上
で
渡
会
医
師
の
優
秀
さ
を
語
り
、
彼
が
ど
の
よ
う
に
死
を
迎
え
た
か
語
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
語
ら
れ
る
渡
会
医
師
の
優
秀
さ
や
女
性
経
験
の
豊
富
さ
は
、
〈
独
立
器
官
〉
が
い
か
に
強
力
で
あ
る
か
を
際
立
た
せ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
優
秀
で
あ
る
こ
と
や
女
性
経
験
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
は
、
恋
の
前
に
は
無
力
で
あ
る
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
物
語
の
後
半
で
、
渡
会
医
師
は
自
身
が
築
き
上
げ
て
き
た
も
の
を
失
っ
た
後
に
死
に
至
る
。
渡
会
医
師
は
、
相
手
を
好
き
に
な
り
過
ぎ
な
い
よ
う
努
力
す
る
よ
う
な
恋
愛
を
「
若
い
う
ち
に
経
験
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
」「
そ
う
す
れ
ば
免
疫
抗
体
み
た
い
な
も
の
も
作
ら
れ
て
い
た
は
ず
」
と
口
に
し
、
岩
宮
恵
子
は
「
十
四
歳
の
と
き
に
深
く
傷
つ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
渡
会
医
師
の
未
来
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
五
十
二
歳
に
な
る
ま
で
、
ま
だ
心
理
的
に
は
十
四
歳
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
」
３
と
主
張
す
る
。
「
イ
エ
ス
タ
デ
イ
」
に
お
い
て
肯
定
さ
れ
て
い
た
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
期
間
で
の
試
行
錯
誤
を
伴
う
経
験
が
渡
会
医
師
に
は
な
い
。
そ
こ
で
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
期
間
と
成
人
期
と
で
同
じ
経
験
を
し
た
際
に
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
検
討
し
て
み
た
い
。
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
期
間
に
は
個
人
差
が
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
岩
宮
恵
子
の
主
張
を
も
と
に
十
四
歳
の
時
期
を
想
定
す
る
。
特
殊
な
例
を
除
い
て
、
十
四
歳
の
子
ど
も
は
家
族
や
学
校
と
い
う
社
３　
岩
宮
恵
子
「
十
四
歳
と
い
う
人
生
の
独
立
器
官
」（『
文
學
界
』
二
〇
一
四
・
六
）
二
四
六
頁
。
会
に
属
し
て
お
り
、
そ
れ
は
あ
る
程
度
の
強
制
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
成
人
期
に
お
い
て
も
家
族
や
会
社
と
い
う
社
会
に
属
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
十
四
歳
の
子
ど
も
が
守
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、
成
人
期
で
は
自
ら
が
自
ら
を
守
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
未
成
年
が
罪
を
犯
し
た
と
し
て
も
そ
の
刑
罰
は
軽
い
も
の
と
な
り
、
更
生
す
る
た
め
の
支
援
も
比
較
的
充
実
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
失
敗
か
ら
立
ち
直
り
や
す
い
環
境
が
整
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。一
方
、「
僕
」
が
「
免
疫
抗
体
な
ん
て
で
き
な
い
ま
ま
、
た
ち
の
悪
い
潜
在
的
病
根
を
体
内
に
抱
え
込
む
よ
う
に
な
っ
た
人
を
僕
は
何
人
か
知
っ
て
い
る
」
と
思
う
よ
う
に
、
個
人
の
受
け
る
ダ
メ
ー
ジ
が
軽
減
さ
れ
る
か
否
か
は
定
か
で
な
い
。
ま
た
、
同
じ
経
験
に
よ
る
苦
悩
の
強
弱
は
、
十
四
歳
の
時
期
と
成
人
期
と
で
変
わ
る
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
期
間
と
成
人
期
と
で
は
、
個
人
を
取
り
巻
く
環
境
に
こ
そ
違
い
が
生
じ
る
が
、
そ
の
経
験
か
ら
与
え
ら
れ
る
影
響
力
の
強
弱
に
た
し
か
な
差
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、「
イ
エ
ス
タ
デ
イ
」
の
よ
う
に
、
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
期
間
で
の
試
行
錯
誤
を
伴
う
経
験
が
肯
定
さ
れ
る
保
証
は
な
い
。
結
果
的
に
渡
会
医
師
は
死
に
至
る
が
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、「
彼
女
の
心
と
私
の
心
が
何
か
で
し
っ
か
り
繋
げ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
、
恋
に
落
ち
た
女
性
へ
の
精
神
的
依
存
の
症
状
が
「
僕
」
に
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
食
事
が
で
き
な
い
と
い
う
身
体
的
な
症
状
や
、
湧
き
出
る
怒
り
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
と
い
う
精
神
的
な
症
状
と
し
て
現
れ
て
お
り
、
渡
会
医
師
が
危
機
的
状
況
に
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
同
時
に
、
ナ
チ
の
強
制
収
容
所
に
つ
い
て
の
本
を
読
ん
だ
こ
と
で
「
自
分
と
は
い
っ
た
い
な
に
も
の
な
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
疑
念
に
取
り
憑
か
れ
た
状
態
と
な
る
が
、
こ
れ
も
恋
に
落
ち
た
こ
と
に
よ
る
精
神
的
依
存
－36 －
が
原
因
で
あ
る
。
精
神
的
依
存
の
状
態
で
は
、
自
分
と
相
手
と
の
繋
が
り
こ
そ
が
最
も
重
要
に
な
る
た
め
、
そ
れ
以
外
の
他
者
や
社
会
と
の
繋
が
り
が
軽
薄
な
も
の
と
な
る
。
自
己
と
は
、
恋
に
落
ち
た
相
手
を
含
む
多
く
の
他
者
や
社
会
と
の
繋
が
り
の
中
で
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
ナ
チ
の
強
制
収
容
所
の
よ
う
な
極
め
て
異
質
な
状
態
に
身
を
置
い
た
状
態
で
自
己
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。
渡
会
医
師
は
恋
に
落
ち
た
女
性
に
精
神
的
依
存
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
ナ
チ
の
強
制
収
容
所
に
送
ら
れ
た
内
科
医
に
自
身
を
重
ね
る
が
、
そ
の
時
点
で
極
め
て
危
険
な
精
神
状
態
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
一
方
、「
僕
」は
渡
会
医
師
か
ら
そ
れ
ら
の
こ
と
を
聞
い
て
い
な
が
ら
も
、
渡
会
医
師
の
死
に
つ
い
て
歪
ん
だ
解
釈
を
す
る
。
渡
会
医
師
が
死
を
迎
え
た
理
由
に
つ
い
て
明
確
な
叙
述
は
な
く
、「
僕
」
は
秘
書
の
後
藤
か
ら
聞
い
た
こ
と
を
も
と
に
、
拒
食
に
よ
る
心
不
全
を
恋
煩
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
推
測
す
る
。
後
藤
は
「
本
当
に
文
字
通
り
、
食
べ
物
が
喉
を
通
ら
な
く
な
っ
た
」
と
推
測
を
告
げ
る
が
、
そ
れ
が
恋
煩
い
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
同
意
す
る
。
拒
食
状
態
に
陥
っ
て
か
ら
の
渡
会
医
師
の
言
葉
は
限
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
死
を
読
み
解
く
た
め
に
、
あ
る
程
度
の
推
測
を
必
要
と
す
る
の
は
仕
方
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「
僕
」
は
渡
会
医
師
か
ら
直
接
「
食
べ
物
も
ろ
く
に
喉
を
通
り
ま
せ
ん
」
と
言
わ
れ
、
後
藤
か
ら
「
食
べ
物
が
喉
を
通
ら
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
言
い
方
で
推
測
を
告
げ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
も
し
そ
う
し
よ
う
と
思
え
ば
、
彼
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
技
巧
的
な
人
生
を
継
続
し
、
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
た
の
だ
」
と
語
る
。
渡
会
医
師
や
後
藤
の
言
い
方
に
は
、
自
分
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
の
に
対
し
、「
僕
」
の
言
い
方
に
は
、
渡
会
医
師
が
崇
高
な
志
と
超
人
的
な
理
性
に
よ
っ
て
自
ら
死
を
迎
え
入
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
事
実
が
語
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、
渡
会
医
師
の
心
情
を
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、「
僕
」
が
渡
会
医
師
を
祭
り
上
げ
る
よ
う
に
語
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
渡
会
医
師
が
ど
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
か
を
形
容
す
る
こ
と
は
事
実
よ
り
も
重
要
で
あ
り
、
事
実
は
「
僕
」
が
描
く
渡
会
医
師
像
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
書
き
換
え
ら
れ
る
。
事
実
と
そ
の
理
由
の
因
果
関
係
が
無
視
さ
れ
る
様
は
〈
独
立
器
官
〉
と
い
う
言
葉
に
も
み
ら
れ
る
。〈
独
立
器
官
〉
は
、
女
性
が
嘘
を
つ
く
際
に
用
い
ら
れ
る
器
官
で
あ
る
と
同
時
に
、
男
性
が
恋
に
落
ち
る
際
に
用
い
ら
れ
る
器
官
で
も
あ
る
。「
す
べ
て
の
女
性
に
は
、
嘘
を
つ
く
た
め
の
特
別
な
独
立
器
官
の
よ
う
な
も
の
が
生
ま
れ
つ
き
具
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
渡
会
医
師
と
、
そ
れ
に
賛
同
す
る
「
僕
」
は
、
嘘
を
つ
く
際
に
〈
独
立
器
官
〉
を
用
い
る
こ
と
は
女
性
だ
け
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
。
男
女
間
で
〈
独
立
器
官
〉
の
機
能
に
差
が
あ
り
、
嘘
を
つ
く
女
性
に
は
加
害
性
、
恋
に
落
ち
る
男
性
に
は
被
害
性
が
そ
れ
ぞ
れ
付
与
さ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
恋
愛
に
お
い
て
、
加
害
と
被
害
の
関
係
は
男
女
ど
ち
ら
と
も
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
、
状
況
次
第
で
ど
ち
ら
も
が
加
害
者
・
被
害
者
に
な
り
得
る
。
し
か
し
、〈
独
立
器
官
〉
と
い
う
言
葉
は
、
女
性
＝
加
害
者
、
男
性
＝
被
害
者
と
い
う
構
図
を
強
調
す
る
。
ま
た
、
良
心
を
痛
め
ず
に
嘘
を
つ
く
こ
と
と
そ
の
理
由
、
本
人
の
意
思
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
深
く
恋
に
落
ち
る
こ
と
と
そ
の
理
由
が
そ
れ
ぞ
れ
掘
り
下
げ
ら
れ
な
い
。本
来
、
嘘
を
つ
い
た
り
恋
に
落
ち
た
り
す
る
こ
と
に
は
な
ん
ら
か
の
因
果
関
係
が
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
状
況
次
第
で
加
害
や
被
害
の
立
場
が
定
ま
る
。
因
果
関
係
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
で
、
男
女
間
で
〈
独
立
器
官
〉
の
機
能
に
差
が
生
じ
る
だ
け
で
な
く
、「
僕
」
が
そ
う
で
あ
る
と
信
じ
る
渡
会
医
師
像
が
－37 －
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
独
立
器
官
」
で
は
、
深
く
恋
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
他
者
や
社
会
と
の
繋
が
り
が
軽
薄
に
な
り
、
結
果
的
に
女
性
を
喪
失
す
る
男
性
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
逆
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
４
、	
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
双
方
向
性
―
「
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
」
―
村
上
春
樹
は
ま
え
が
き
で
、短
編
集
『
女
の
い
な
い
男
た
ち
』
の
モ
チ
ー
フ
が
「
い
ろ
ん
な
事
情
で
女
性
に
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
男
た
ち
、
あ
る
い
は
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
男
た
ち
」で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
を
受
け
、
向
山
守
は
「『
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
』
の
羽
原
は
、
作
中
唯
一
の
男
性
登
場
人
物
な
の
で
、
彼
が
『
女
の
い
な
い
男
た
ち
』
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
だ
が
、
お
そ
ら
く
、
ほ
と
ん
ど
の
読
者
が
そ
う
考
え
る
の
に
抵
抗
感
を
覚
え
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
羽
原
が
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
の
こ
と
を
好
き
な
の
か
、
本
当
に
愛
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
二
人
の
関
係
を
『
恋
愛
関
係
』
と
読
ん
で
い
い
の
か
躊
躇
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
」 
４
と
、
や
や
疑
問
を
残
し
た
状
態
で
羽
原
が
〈
女
の
い
な
い
男
た
ち
〉
に
該
当
す
る
と
指
摘
す
る
。
本
文
中
に
「
あ
る
い
は
ま
た
、
彼
は
す
べ
て
の
自
由
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
結
果
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
ば
か
り
か
、
あ
ら
ゆ
る
女
性
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」や「
そ
の
こ
と
が
、
ま
た
そ
れ
を
い
つ
か
失
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、彼
を
お
そ
ら
く
は
他
の
何
よ
り
も
、哀
し
い
気
持
ち
に
さ
せ
た
」と
、
４　
向
山
守
「『
女
の
い
な
い
男
た
ち
』
に
つ
い
て
」（『
静
岡
福
祉
大
学
紀
要
』
二
〇
一
六
・
二
）
九
一
頁
。
再
び
を
意
味
す
る
「
ま
た
」
と
い
う
副
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
羽
原
は
「
い
ろ
ん
な
事
情
で
女
性
に
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
男
た
ち
」
で
あ
り
「
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
男
た
ち
」
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
羽
原
は
女
性
に
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
経
験
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
は
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
の
喪
失
を
恐
れ
る
要
因
と
な
る
。
三
十
五
歳
の
専
業
主
婦
で
あ
る
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
は
、
一
度
性
行
す
る
た
び
に
一
つ
興
味
深
い
話
を
語
る
。
羽
原
は
「
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
と
の
性
行
為
と
、
彼
女
の
語
る
物
語
と
が
分
か
ち
が
た
く
繋
が
り
、
一
対
に
な
っ
て
」
い
る
こ
と
に
戸
惑
い
、「
ど
ち
ら
か
ひ
と
つ
だ
け
を
単
体
と
し
て
抜
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
」
い
こ
と
に
混
乱
す
る
。
性
行
為
と
物
語
と
が
分
か
ち
が
た
く
繋
が
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
岩
宮
恵
子
は
「
物
語
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
現
実
を
無
効
化
し
て
く
れ
る
特
殊
な
時
間
」
が
「
物
語
が
こ
の
世
に
必
要
と
さ
れ
る
意
味
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
５
が
、
羽
原
を
取
り
巻
く
現
実
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
羽
原
は
「
ハ
ウ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
隔
離
さ
れ
た
空
間
で
生
活
し
て
お
り
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
使
用
し
て
い
な
い
た
め
世
間
か
ら
か
け
離
れ
た
状
況
に
あ
る
。
羽
原
に
と
っ
て
の
現
実
は
世
間
一
般
的
な
現
実
と
は
異
な
る
た
め
、「
現
実
を
無
効
化
し
て
く
れ
る
特
殊
な
時
間
」
で
無
効
化
さ
れ
る
現
実
も
、
世
間
一
般
的
な
も
の
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。羽
原
の
現
実
は
非
現
実
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
と
過
ご
す
時
間
は
、
羽
原
の
現
実
を
無
効
化
す
る
と
同
時
に
、
羽
原
の
非
現
実
を
無
効
化
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
り
得
る
。
し
か
５　
前
掲
「
十
四
歳
と
い
う
人
生
の
独
立
器
官
」
二
四
七
頁
。
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も
、
羽
原
に
と
っ
て
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
は
「
ハ
ウ
ス
」
の
外
の
世
界
と
自
身
を
結
び
付
け
る
唯
一
の
存
在
で
も
あ
る
。「
独
立
器
官
」
で
は
、
男
性
が
深
く
恋
に
落
ち
た
結
果
、
他
者
や
社
会
と
の
繋
が
り
が
軽
薄
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
後
に
女
性
を
喪
失
す
る
様
が
描
か
れ
て
い
た
。
一
方
「
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
」
で
は
、
他
者
や
社
会
と
の
繋
が
り
を
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
男
性
が
女
性
を
喪
失
す
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
羽
原
は
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
に
恋
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
失
恋
で
は
な
く
「
ハ
ウ
ス
」
で
の
生
活
が
終
わ
る
こ
と
で
女
性
を
喪
失
す
る
と
い
う
点
で
違
い
が
あ
る
が
、
渡
会
医
師
の
失
恋
も
、
羽
原
の
「
ハ
ウ
ス
」
で
の
生
活
の
終
わ
り
も
、
共
に
当
事
者
で
あ
る
男
性
の
立
場
か
ら
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
点
で
は
一
致
す
る
。
ま
た
、
渡
会
医
師
の
現
実
が
無
効
化
さ
れ
る
こ
と
は
彼
を
死
に
至
ら
せ
る
こ
と
を
助
長
す
る
が
、
羽
原
の
現
実
が
無
効
化
さ
れ
る
こ
と
は
彼
を
世
間
一
般
的
な
生
活
に
近
付
け
る
。
羽
原
は
非
現
実
的
な
状
況
に
あ
る
た
め
、
そ
の
現
実
の
無
効
化
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
隔
離
さ
れ
た
空
間
で
生
活
す
る
た
め
に
は
他
者
か
ら
の
補
助
が
必
要
で
、
羽
原
に
必
要
な
も
の
を
与
え
た
り
性
欲
を
満
た
し
た
り
し
て
い
る
の
は
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
で
あ
る
。
そ
う
し
て
羽
原
を
世
話
す
る
こ
と
は
他
の
女
性
で
も
可
能
だ
が
、
羽
原
の
興
味
を
引
く
話
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
は
特
異
で
あ
る
。
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
は
「
相
手
の
心
を
惹
き
つ
け
る
話
術
を
心
得
て
い
た
」「
口
調
や
、
間
の
取
り
方
や
、
話
の
進
め
方
、
す
べ
て
が
完
璧
だ
っ
た
」
と
評
さ
れ
る
が
、
ど
れ
だ
け
優
れ
た
話
術
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と
し
て
も
、
語
る
一
方
の
み
で
は
そ
の
効
果
は
十
分
に
発
揮
さ
れ
な
い
。
二
者
間
で
の
会
話
は
、
話
し
手
と
聞
き
手
が
相
互
に
や
り
取
り
す
る
こ
と
で
成
り
立
ち
、
こ
れ
は
一
方
が
何
か
を
語
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。聞
き
手
が
話
し
手
へ
適
切
な
相
槌
を
入
れ
た
り
、
適
度
な
質
問
を
投
げ
か
け
た
り
す
る
こ
と
は
語
り
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
羽
原
は
聞
き
手
と
し
て
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
、
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
の
巧
み
な
語
り
を
支
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
、
性
行
為
に
お
い
て
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
性
は
同
じ
で
あ
る
。
男
女
そ
れ
ぞ
れ
が
自
身
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
性
行
為
は
成
り
立
ち
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
尽
く
す
よ
う
な
性
行
為
に
お
い
て
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
話
を
語
る
こ
と
も
性
行
為
を
す
る
こ
と
も
共
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
双
方
向
性
が
あ
る
点
で
等
し
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
と
の
性
行
為
と
、
彼
女
の
語
る
物
語
と
が
分
か
ち
が
た
く
繋
が
り
、
一
対
に
な
っ
て
」
い
る
こ
と
は
必
然
で
あ
り
、
そ
れ
は
羽
原
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
だ
け
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、「
イ
エ
ス
タ
デ
イ
」
に
お
い
て
木
樽
と
栗
谷
え
り
か
が
作
品
内
で
結
ば
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
安
定
し
た
関
係
を
破
棄
す
る
こ
と
は
男
女
関
係
が
終
わ
り
を
迎
え
る
可
能
性
を
秘
め
る
。
羽
原
は
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
を
喪
失
し
、
彼
女
が
語
る
物
語
の
流
れ
が
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
が
故
に
、「
た
だ
君
の
話
の
続
き
が
聞
き
た
い
だ
け
だ
」
と
は
答
え
な
い
。
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
働
き
か
け
を
し
た
こ
と
は
、
羽
原
に
男
女
関
係
の
終
わ
り
を
想
起
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
羽
原
が
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
と
の
関
係
が
い
つ
か
は
終
わ
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
、「
た
だ
君
の
話
の
続
き
が
聞
き
た
い
だ
け
だ
」
と
答
え
な
い
こ
と
で
の
延
長
は
僅
か
な
期
間
で
し
か
な
い
。
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５
、
ま
と
め
「
イ
エ
ス
タ
デ
イ
」「
独
立
器
官
」「
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
〈
女
の
い
な
い
男
た
ち
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
用
い
て
描
か
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
に
該
当
す
る
男
性
達
に
は
違
い
が
あ
る
。「
イ
エ
ス
タ
デ
イ
」
で
肯
定
さ
れ
て
い
た
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
期
間
で
の
試
行
錯
誤
を
伴
う
経
験
は
、「
独
立
器
官
」
に
お
け
る
渡
会
医
師
に
欠
如
し
て
い
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
ま
た
、
渡
会
医
師
は
深
く
恋
に
落
ち
た
こ
と
で
精
神
的
に
依
存
し
た
状
態
と
な
る
一
方
、
制
限
さ
れ
た
環
境
で
生
活
す
る
羽
原
に
は
物
語
の
は
じ
め
か
ら
シ
ェ
エ
ラ
ザ
ー
ド
と
の
関
係
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
事
者
で
あ
る
男
性
が
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
に
女
性
を
喪
失
す
る
様
が
描
か
れ
る
。
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
男
性
が
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
状
態
に
陥
る
か
、ま
た
、
ど
う
い
っ
た
種
類
の
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
状
態
な
の
か
に
違
い
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
女
性
の
喪
失
を
招
く
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
。〈
女
の
い
な
い
男
た
ち
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
喪
失
を
含
意
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
が
訪
れ
る
こ
と
か
ら
は
避
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
付
記　
富
山
大
学
国
語
教
育
学
会
研
究
発
表
会（
二
〇
一
八
・
一
一
・
二
三
）
で
の
発
表「
村
上
春
樹「
木
野
」論
―
―
暴
力
の
原
動
力
に
つ
い
て
―
―
」
は
、『
富
山
大
学
日
本
文
学
研
究
』（
二
〇
一
九
・
一
）
に
「
村
上
春
樹
「
木
野
」
に
み
ら
れ
る
暴
力
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
と
し
て
掲
載
し
た
た
め
、
本
誌
に
は
別
稿
を
用
意
し
た
。
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